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Räknebok för folkskolan i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med lärobokskomiténs 
grundsatser af L . T. Larsson, seminarie-
adjunkt ocb N . Lundahl , folkskollärare. 
Första årskursen. Pris 25 öre. — De 
båda författarne, som förut utgifvit en i 
många hänseenden förtjenstfullt anordnad 
exempelsamling för mellanskolor, hafva 
genom föreliggande arbete särskildt velat 
gagna folkskolan. Detta första häfte ut-
märker sig for talr ika exempel, valda med 
särskild hänsyn t i l l barnens erfarenhet och 
anordnade efter en naturl ig plan och i 
öfverensstämmelse med en förnuftig meto-
diks fordringar. Räknelärans enskilda delar 
äro strängt skilda, och då det gäller att 
inlära något nytt, finnes ett tillräckligt 
antal exempel att tillgå, för att barnen 
skola tvingas att fullständigt tillegna sig 
detta nya och således erhålla en verklig 
grund för att gå vidare. Inga regler finnas 
i detta häfte. Kommer fortsättningen att 
hålla, hvad första häftet lofvar, synes boken 
blifva en värdefull insats i vår folkskolas 
läroboksliteratur. V i återkomma, då andra 
årskursen utkommit. 
